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Falah Nurfalah, Makalah Arduino dan Raspberry Pi Mikrokontroller,diakses dari
https://www.academia.edu/9267031/MIKROKONTROLER_makalah_ardui
no_and_raspberry,
Gutama Indra, Sensor Jarak Ultrasonik HC-SR04, diakses dari http://www.digi-
bytes.com/index.php?route=product/product&product_id=96.
Unknown, Cara Kerja Sensor Ultrasonic, Rangkaian & Aplikasinya, diakses dari
http://www.elangsakti.com/2015/05/sensor-ultrasonik.html
Veldas, Driver Motor DC, di akses pada tanggal 26 Desember 2016
http://elektronika-dasar.web.id/driver-motor-dc-l293d/
Zainuddin, Motor DC, di akses pada tangal 26 Desember 2016
http://zonaelektro.net/motor-dc/
Zulham, Teori-teori Motor DC dan Jenis-jenis Motor DC, di akses pada tanggal
26 Desember 2016,http://elektronika-dasar.web.id/teori-motor-dc-dan-jenis-
jenis-motor-dc/
